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1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・振管で前納
(月3回発if)
10日・20日・30日
{昭和46年7月30日発行(月曜日 〉
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-1-28 宝孝西新宿ピル
電穏 03(3ね) 1846代表
録替口座東京 172320
〒543支社大阪市天王寺l区勝山
2 -1 4苧 6-8 
電話 06(711) 7415代表
昭和 58年 10月 10日
本紙は女性12よる平和と平等を推進します
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世界初のアイデア一一夢の全自動登場ノ
~いままでF全自動で不可能とされていた、
洗たく液の2度使いができる新しし、システムを確立。
~しかも主婦待望のセーターや、毛布の洗たくが可能。
(司医院瞳加工・ウ吋.，同%・乎~イ表示) (.医シングル毛布l敏アタリリ叫曲%重量，....革}
~操作は簡単。洗たく機のサンヨーの技術を結集した、マイコンフ。ログラム採用。
箆水流はご存知人気のタテ・ヨコ水流、、手もみL"。
~~.先たく脱水容量3.3kg。
~大型でしかも2槽式の標準タイプと同じ大きさo
G玄室D
子もみ
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もう一度使える/洗たく液が
-5i~J:I誕謝1菅若宮司・
新発売!ASW-L333(P)(LG) 
言語69，800円
ご1入の際.必ずご鴎入年月日.底究唐名なEの所定事項の:i!入及び.l上手に笹主主響節電I三洋電機縁式会社肘願ν
(2 ) 〈月曜日 〉昭和 58年 10月 10B 
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歴史の牢習で。60-70代の人々が天胆揖片手に世開にはげむ
雑草に埋もれたサツマイモのつるがえし 常春おぱきん
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-トリー トメン卜成分の配合で、自然のつや
としなやかさを保ちます。
・泡立てる必要のないクリー ム式ですから、
~や頭皮にソ7トな毛染めです。
・液カザレたり、とぴちったりせず.短時間
できれt、に染めbれます。
・2回目からの染毛i美l(仕上がりま丸
長特
4，G 仁 8竺里正二)5，5 ，G~坐里正〉
5-0 C:Iho1lMI事寸 6-0 ~ ~""，.~~コ
5.4-01:亨九タ忌空車)7-G a~.~.~ コ
〈各色￥日日〉
衆車局、化駐品底、デパートで釘家的ください。
「だから、パオントリー トメントカラー 。
髪にやさしく、つややかにしあがりまも」
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し
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使丸、になる時は、説明苫1:¥、っしょl二
注意ぷ/J¥もぜひお読み(tごさ¥'0 
化粧品は肌に夜桜つけるものですから、資斗一世
て、l.t安全性に網{.の注意をはらってつ〈って丸、ますL
し;かし、$(のお容さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生44:では、谷(，~、
箱、説明主パンフレフトな1::'1こ、い刷、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
。悔や"れもの湿しんカ」れたどれ色繁奥常主どの捜
牧がある齢位にはお使、、になら'.いでください
O化駐品のお肌に合わ広いときはご慣用をおやめ〈ださい
'1 使用中、罪みはれか悼みしげ.むどσ〉異常があらわ
れた噂合
2使用したお飢に直射臼光があたって上配のような庚常が
.，~われFヱ喝合
0ぞのまま化駈品吸の使用そ組けますと症状そ懇化8セるニ
とがあります由で度‘科専門医、または資生堂化粗品由売
鳴かあ近く町賞金盆，尚費者相聞窓口t.:.~二帽臨〈仁さいー
この染毛料は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使L、ください。
⑮資生堂|広報室
直重量EMLK5…15 
80"" 8"'--""0 
「ふたを押すだ山の簡単操作でこ 手順をスヒ」ドメyプ
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。 ? …するー ー のナイフカッタ-1:，おろし・とろみ
嘩刷の2つのカッターをつけかえるた'けで.
幅広い下ごしらえが素'，1-(0 l:かふふたを
押しているあいだだけスイッチが入るL(み。
でき見合を確かめながら、下ごし句えできまで九
iτ ねぎのみじA切り、すりごι t~'， 、ニAお
みし混とLなど、料用作りにはテマヒマかかる
作業がつきbのですね。毎日のニとだけに.
bう少しラクに U~レもの。そこでおすすめ
U~，、のがスピ ドカ yターです。きざし・
(4 ) 
大阪二十一世紀計画
大阪市民運動推進大会
〈月曜日 〉昭和 58年 10月 10B 
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国壬~(第三種劃百更物認可)第 716号
目良鏡は顔のアクセン ト。眉の型、
あとのラインに合ったフレームを。
@各部会から鋭明が行われる⑨わたしのまち、みんな
のまちの合唱⑨スローガン最優秀くすきやねん大阪〉
の渡辺美智子さんに表彰状が贈られる???
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